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Reason of state, a time-honored political thought, was put forward in the 16th 
century. It was formed in a unique historical background and was a great outcome of 
the theory and the reality. This paper firstly reviews the historical background and its 
significance of the emergence of reason of state and gives a further study on the 
process of spreading in European countries such as Britain and France. Besides, the 
paper reveals the ideological essence and the developmental change in different 
historic periods based on relevant theoretical thought of representative researchers in 
order to explicitly present the historical development processes of reason of state.  
The thought of state of reason, which came into being under the specific 
historical conditions, was elaborated systematically in an all-around way in 
Machiavelli and become fashionable very soon throughout the theoretical circle of 
Italy. Everyone from the general public to political thinks took delight in talking about 
nearly in every place from the marketplace to the palace. At that time, people looked 
on the reason of state as an opposing political theory to moral, law and even the 
religion, which aimed at instigating people to maintain the power of themselves and 
national security using power tactics, such as tricks, plots and lies.  
After that, the theory was soon introduced in European countries such as the 
Britain and France and become the subject under great attack of opponents and occult 
governing sciences chased after by some politicians. The focuses of the discussion on 
reason of state in different countries and different historical stages vary from each 
other. 
This paper analyzes the development trend of reason of state in different 
historical stages with the emphasis of representative thinkers and their works. Finally, 
the paper gives a summary of core concepts of reason of state. 
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